daljáték 3 felvonásban Petőfi hasonló czímű költői elbeszéléséből  -  írta Bakonyi Károly - zenéjét Heltai Jenő verseire szerzé Kacsó Pongrácz by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 132. Telefon szám 545—565. G) bérlet 30. szám.
Debreczen, 1913 januar 18-an szombaton:
BÉRCZI ERNŐ BETEGSÉGE MIATT „FAUN“ HELYETT
SZINREKERÜL
János vitéz.
D aljáték  3 felvonásban. Petőfi hasonló cziinü költői elbeszéléséből. I r t a : Bakonyi Károly. Zenéjét Heltai J . verseire szerzé : Kacsó Pongrácz.
•  '  '  _______________
Első fe lvonás: Jánosi és Ilnska.
Kukoricza Jancsi — — — Zilahyné S. V.
Iluska, Jancsi kedvese -  
A gonosz m ostoha — -
Strázsam ester — —
Bagó — — —
A falu csősze — — -
Első ) j  — -  
Második) §azda 
Egy leány — — — -
Egy huszár— — — -
Első )
Második ) . . .
H arm adik) ParM zt lean-v 
N egyed ik )
Első )
M ásodik ) . . — -
H arm adik) huszar
Borbély Lili 
H . Serfőzi Etel 
Székely Gyula 
Falussy István 
L. Farkas Pál 
Perényi József 
K iss Im re 
Jászai Margit 
V ajda A. 
Csapreghy E. 
Ardai Vilma 
Szemző E rna 
G yarm athy  R. 
Ardai Vilma 
Perényi Kálm án 
Rózsa 
FerenczyN egyed ik)   ^
Paraszt lányok, paraszt legények, falu népe, hu­
szárok. T örténik  a Tisza m entén, Jancsi falujában.
Szem élyek:
Második felvonás : a Rózsaszál.
János vitéz — — —
Bagó — — — — —
Strázsam ester — —
A franczia király 
A franczia királykisasszony 
B arto ló  tudós — — —
Tábornok — — — —
Első )
Második ) udvarhölgy
Zilahyné S.' V. 
Falussy István 
Székely Gyula 
Szabó Gyula 
M. Tordai Erzsi 
Kormos Ferenc 
Kolozsváry 
Csepreghy E. 
Kulinvi K.
Apródok, udvarhölgyek, kam arások, franczia ka­
tonák, udvari népség, m agyar huszárok, m arkolá- 
nyosnők. Történik a  király palotájában.
Harm adik felvonás I. kép. A kék tó.
János v i té z — — — — — Zilahyné S. V.
Bagó — — — — — — Falussy István
A boszorkány — — — — H. Serfőzi Etel
II. kép. Tfindérország.
János Tündérkirály 
Első 
Második 
H arm adik 1 
Negyedik 
Ötödik 
H atodik  
H etedik 
N yolcadik '
tündér
Zilahyné S. V. 
Ábrái 1. 
Szemző Em m a 
Kállainé 
N agy Zsuzsi 
Aszalay 
G yarm athy R. 
Jászai
Ardai Vilma
III. kép. Otthon.
Kukoricza Jan csi— — 
Iluska — — — —- 
Bagó — — — —
Zilahyné S. V. 
Borbély Lili 
Falussy István
Színház után villamos kocsik állanak a kőzöuség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felm erülendő m u lasztá si kérem  az igazgatósággal tudatni.
"FP.sti pénztá-rnyitás 6 és  ^Órakor- 
Kezdete este 7‘|a óraikor, vége IQ óra, rataxi.
TIT  ^ 1 t t A  „  1 _ .  F ö ld sz in ti  c sa lád i p á h o ly  17 IC 20 fill. E lső  em ele ti c sa lád i p á h o ly  14 K  20 fü l. Fö ldJ tie iy a rd K .. s z in tj £<• I . e m e le ti k isp á h o ly  11 K  20 fill. I I .  e m e le ti p á h o ly  7 K  70  fill. T ám lásszék
t  v t t  c n r  3 K  10 fill T ám lásszék  V I I I  — X I I .  so r 2  K  60 fill. T ám lásszék  X I I I  X V II .  so r 2  K  3 0  fill. 
k  . a Í Í í i Í  T so r 1 K  46 fill- E rk é ly  I I .  so r  1 K  26 fill. Á llóhely  82 fill. T a n u ló -  és k a to n a - je g y  62 fill. K a rz a t-  
E rk e ly u ié s  . t a h h i  so rb a n  4 2  fillér. A jeg y e k  u tá n  sz á m íto tt fillé rek  az  O rszágos S zinész-E gyesü le tje g y  I. so r  5 2  fü l., tö b b i  so rb a n  
nyugd íjin tézetét illetik
Előkészületen :
faun.
Vígjáték.
O peretté.
Bérlők figyelmébe. Tisztelettel kérem azon t. bérlőket, 
akik a bérlet esedékes második felét még nem fizették be, 
ho°v a bérletet a városi házipénztárba (Városháza I. em.)
haladéktalanul befizetni szíveskedjenek._______
Folyó szám. 133. Vasárnap, 1913 január 19-én: Kis bérlet 16. szám.
D. u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal :
Vén bakancsos és fia a beszar.
N ép sz ín m ű .
Este V\2 órai kezdettel RENDES helyárakkal :
Szökött katona.
S zinm ü.
D e b re c z e n  sz. kir. város k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1 9 1 2 .
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár!
KlXiABCW 7 igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
